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por la comunidad de reasentamiento y 
deben estar integrados en su red social. 
La acción del Gobierno parece ser 
inherentemente ambivalente. En el Este 
se suele percibir al Gobierno como una 
de las partes del conflicto. Sin embargo, 
el Estado es el único interesado en 
acciones humanitarias, capaz de diseñar 
un marco sostenible para abordar los 
conflictos de tierras desde la raíz de los 
mismos. Imponer las leyes actuales de la 
RDC podría tener también un impacto 
positivo sobre las inversiones que, a 
largo plazo, permitirían a más gente 
abandonar la agricultura de subsistencia 
y desarrollar otros sectores de la 
economía; lo cual a su vez conllevaría 
un descenso en la importancia de las 
tierras como medio de producción. 
La sociedad civil ocupa, en el espectro 
de principales interesados en acciones 
humanitarias, un lugar privilegiado 
como constructor de puentes entre los 
desplazados, las comunidades locales 
y las autoridades institucionales. La 
sociedad civil no sólo puede recoger 
y considerar las quejas de la gente, 
sino que también puede participar 
en el desarrollo del marco legal y las 
cuestiones relacionadas con las tierras 
(como la redacción del Código Agrícola). 
Las leyes actuales ofrecen una 
oportunidad objetiva para empezar a 
rehabilitar la zona este del Estado, no 
obstante, no se están haciendo cumplir 
claramente. Los desarrollos actuales de 
descentralización de la RDC funcionan 
en esa dirección, permitiendo a los jefes 
tradicionales actuar como jueces de paz en 
casos muy concretos. En este contexto, hay 
espacio y necesidad para la participación 
tanto de la sociedad civil congoleña como 
de las agencias de la ONU. Es importante 
que ACNUR y ONU-HABITAT continúen 
con su papel de cooperadores técnicos 
formando a miembros de la sociedad 
civil como mediadores y diferenciando 
de manera gradual esa figura de la 
del líder comunitario de forma que 
alcance un estatus en la ley congoleña. 
Fomentando la confianza, quienes 
formaban parte del problema y fuente 
de conflictos para otros, se convierten 
en parte de la solución, liderando el 
desarrollo pacífico de la RDC. Con el 
fin de fomentar el deseo y el hábito de 
vivir juntos en paz y de contribuir a 
resolver la compleja ecuación de los 
desplazados internos en el este de 
la RDC, otras recomendaciones más 
específicas incluyen la necesidad de: 
■■ aclarar el proceso de acceso a la 
tierra y del derecho a su uso, a fin de 
integrar a los desplazados internos
■■ trazar el mapa territorial de 
los jefes tradicionales
■■ identificar, formar y pagar a 
mediadores comunitarios de cada 
distrito a través del Gobierno provincial 
■■ establecer comités locales para el 
retorno de los desplazados internos 
basados en el voluntariado por 
parte de los jefes tradicionales, los 
representantes influyentes de la 
comunidad local, portavoces de los 
desplazados internos, miembros 
de la rama de justicia del gobierno 
provincial y personal de la ONU. 
Los objetivos principales de los comités 
de retorno serían los siguientes: 
■■ recopilar y difundir información 
sobre los desplazados internos
■■ movilizar recursos para 
el reasentamiento de los 
desplazados internos
■■ facilitar una advertencia y 
respuesta tempranas en el caso 
de conflictos relacionados con 
los desplazados internos
■■ promover y abogar por una paz 
basada en el cumplimiento de la ley 
entre las comunidades locales. 
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Los programas de intervención actuales 
en la República Democrática del 
Congo (RDC) rara vez se centran en la 
“juventud” como subcategoría social, sino 
que más bien tienden a estar dirigidas a 
niños y niñas o niños/as soldados como 
grupos prioritarios. Este hecho resulta 
sorprendente dado el actual enfoque 
de “abundancia de jóvenes” en África 
y el riesgo de creer que esa juventud 
suponga el estallido y la reemergencia 
de los conflictos violentos. Además de 
esta negativa imagen estereotipada, 
se están llevando a cabo muy pocos 
estudios sobre el empleo juvenil y sus 
oportunidades de conseguir una vida 
mejor en las postrimerías de la guerra.  
El presente artículo bosqueja los hallazgos 
realizados durante un estudio llevado a 
cabo en 2008, sobre el modo de ganarse la 
vida de jóvenes desplazados (no armados) 
asentados en la ciudad de Butembo o en 
sus alrededores, al este de la RDC.1 Como 
en otros contextos urbanos africanos, es 
de esperar que los jóvenes afectados por 
la guerra se enfrenten a graves problemas 
de pobreza y marginación en el este de 
la RDC a causa del trabajo precario y 
mal pagado, lo que podría decirse que 
les hace más vulnerables a la actividad 
criminal  y al reclutamiento por parte 
de grupos armados. En general, este 
estudio confirma su vulnerabilidad, 
con aproximadamente un tercio de ellos 
(28,6%) obligados a encontrar un segundo 
empleo -principalmente en la venta 
ambulante (41,6%) o en la agricultura 
(29,7%)- para complementar sus ingresos 
diarios. Estos jóvenes desplazados se 
dedican principalmente a la agricultura 
(27,5%) como primer empleo, a la 
venta ambulante (11%) o al sector del 
transporte (6,8%); en la periferia rural 
estos porcentajes alcanzan el 70% en la 
agricultura y al 12,5% en el comercio y el 
transporte. Esto constituye un punto de 
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partida importante desde la perspectiva 
de sus anteriores vidas, ya que casi la 
mitad de los jóvenes (52%) trabajaba 
antes como granjeros y todos proceden 
de medios rurales. La mayoría (98%) 
abandonó su hogar por culpa de los 
combates y los problemas de seguridad. 
Hubo dos observaciones en concreto 
que parecía interesante explorar. La 
primera se refiere a las aspiraciones de 
estos jóvenes de construir su propio 
hogar. Al contrario de lo que se cree, la 
mayoría de los jóvenes desplazados no 
quieren volver a sus hogares parentales 
o al ambiente rural cuando la seguridad 
lo permita, sino que prefieren un trabajo 
en la ciudad, ya sea en el comercio 
y los servicios (aproximadamente 
el 40%), la enseñanza y otros tipos 
de trabajo intelectual (17%), trabajos 
artesanales (10%) o administrativos 
(10%). Sus comentarios sobre el ambiente 
socioeconómico favorable de la ciudad 
y su potencial acceso al trabajo y a los 
recursos sugieren un cambio fundamental 
de identidad entre estos jóvenes, 
que ahora se consideran urbanos y 
desvinculados de sus orígenes rurales. 
Al noroeste de la RDC la combinación 
entre las consecuencias de la guerra, 
el subdesarrollo del medio rural y 
la marginación social ha estimulado 
una creciente urbanización entre los 
jóvenes migrantes y la adopción de 
estilos de vida “modernos”; reflejando la 
tendencia predominante en el conjunto 
global del continente africano.2 
La segunda observación que puede 
realizarse con respecto a estos jóvenes es 
el acceso a un trabajo decente. Mientras 
que la ciudad, en teoría, ofrece un sinfín 
de empleos y oportunidades, los jóvenes 
desplazados suelen encontrarse en los 
márgenes de un mercado laboral urbano 
todavía delimitado por las marcadas 
divisiones sociales. Un considerable 
segmento de jóvenes desplazados de 
Butembo se ve obligado a asegurarse 
unos ingresos diarios mediante la venta 
ambulante y los trabajos temporales, o 
lo que los habitantes de la ciudad llaman 
bikakala (en la oferta y la demanda). 
Estos trabajos diarios pueden consistir 
en cualquier cosa: excavar para hacer 
aseos, prensar piedras y transportar 
arena (normalmente desempeñado por 
hombres), vender aperitivos, plátanos y 
aracque (una bebida alcohólica de maíz) 
en el arcén de la carretera (un trabajo 
mayoritariamente femenino), cargar 
camiones o conducir las tradicionales 
bicicletas de reparto de madera (chukudu) 
por las polvorientas calles de Butembo. 
Más que en una lujosa vida llena de 
oportunidades en la ciudad, muchos 
jóvenes parecen atrapados en una lucha 
diaria definida por un alto grado de 
incertidumbre e imprevisibilidad. 
Parte de este sufrimiento diario puede 
estar ligado, por supuesto, a su frágil 
contexto social. Aunque la mayoría de 
los desplazados en el este de la RDC 
parecen vivir con familias de acogida, los 
jóvenes desplazados sólo suelen recibir 
ayuda parcial en términos de alimentos 
y alojamiento y casi nunca en cuestiones 
de tasas escolares, cuidados médicos 
o ropa. Tal vez sería útil reexaminar el 
término “familias de acogida”, puesto 
que apenas recoge la naturaleza dispersa 
de los hogares congoleños y el modo 
en que los desplazados se aseguran la 
comida y el alojamiento. Un patrón más 
frecuente entre los jóvenes desplazados 
es de hecho la migración circular entre 
su hogar (rural) original y su nuevo 
hogar urbano, constituyendo este último 
su lugar de residencia principal. 
Una mirada más profunda en los 
mecanismos de la economía monetaria 
de Butembo sugiere que el acceso de 
los jóvenes a unos ingresos sostenibles 
no puede reducirse a un simple 
problema de capital social, sino que 
más bien está siendo dirigido por un 
mercado laboral de carácter explotador. 
El acceso al trabajo y al comercio en 
Butembo continúa en manos de un 
círculo cerrado de comerciantes de 
importación-exportación, algunos de 
los cuales tienen un gran interés en  las 
economías regionales surgidas de los 
conflictos.3 Un cártel local (conocido 
en la zona como el “G8”) está formado 
por una serie de negocios familiares 
que controla la cadena de importación/
exportación desde pequeños mercados 
agrícolas, a la frontera con Uganda, donde 
las mercancías llegan desde Kenia y el 
Lejano Oriente. El que la mayoría de estos 
negocios estén organizados sobre la base 
del mercado familiar hace que resulte 
muy difícil para los extraños conseguir 
un empleo en este “segundo” sector 
económico; habiéndose desplomado 
hace años el primero -administración y 
servicios- bajo la dictadura de Mobutu. 
El resultado inmediato de esto es que 
los trabajos comerciales más regulares, 
como contable o tendero, sean confinados 
a un reducido círculo de parientes 
alrededor de esas familias del “G8”. Los 
jóvenes inmigrantes suelen referirse a 
este mecanismo como “tribalismo”. 
Implicaciones
De esa situación podrían extraerse 
dos conclusiones. A nivel práctico, los 
programas de apoyo a los desplazados en 
la RDC podrían servir para resaltar las 
oportunidades de trabajo y las ambiciones 
de los jóvenes migrantes. A menudo 
se han destinado las intervenciones a 
cuestiones de desarrollo de la infancia 
o a niños y niñas soldados, sin tener 
en cuenta el gran número de jóvenes 
pacíficos que intentan ganarse la vida 
decentemente. Desde hace algún tiempo 
la tendencia predominante ha sido 
representar a la juventud de las zonas 
urbanas de África como una bomba de 
relojería, pero es probable que una parte 
del problema esté en la perpetuación de 
una visión de la juventud urbana africana 
marcada como “marginados sociales 
alienados”4 y carentes de resiliencia social. 
En lugar de dar por sentado la base 
económica de los hogares y los métodos 
de supervivencia, en futuros estudios 
debería tomarse en serio la naturaleza 
inherentemente política de los mercados 
económicos (informales) y el significado 
cotidiano que la gente atribuye a las 
nociones de acceso a los medios de 
subsistencia, el poder (su falta) y la 
vulnerabilidad. Como parecen sugerir las 
historias de los jóvenes desplazados de 
Butembo, tales significados reflejan los 
imaginarios y las ambiciones sobre una 
posible vida fuera de la marginalidad 
pero dentro de una sociedad a 
menudo cerrada y proteccionista. 
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